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1 Des sondages au pied de la  basilique Saint-Pierre  et  du palais  abbatial  (mairie)  ont
montré que l’occupation de cette partie de la ville parait remonter à la seconde moitié
du Ier s. (monnaie de Néron). La plus grande partie des vestiges gallo-romains révèle
plusieurs reconstructions successives, la dernière pouvant, semble-t-il, être datée du
IVe s. (monnaie de Constantin I), mais le matériel reste rare et très fragmenté.
2 Le sondage I semble refléter la continuité de l’occupation aux Ve et VIe s. Un mur monté
au mortier de chaux et un sol en galets damés peuvent être datés grâce à la présence
d’une perle de verre et de fragments de céramique blanche qui porte des traces de
peinture rouge brique. Un matériel semblable, trouvé récemment en Suisse, a été daté
des Ve-fin VIe s. De fait, il devait encore exister une population organisée à l’intérieur du
castrum, décrit comme un désert dans la Vita Colombani.
3 Au  début  du  VIIe s.,  la  construction  de  l’abbaye  par  saint  Colomban  va  modifier  le
paysage urbain du castrum, en transformant toute la partie proche des lieux sacrés en
nécropole,  détruisant  les  bâtiments  préexistants  et  les  remblayant  (un  mur  a  été
recoupé par une sépulture). Les sépultures sont dépourvues de mobilier et ne peuvent
faire  l’objet  que  d’une  chronologie  relative.  Notons  toutefois,  dans  les  remblais
comblant les plus récentes, un fragment de vase en chloritoschiste et un fragment de
poterie noire à cannelures horizontales et à rebord en gorge de poulie, datable des IXe-
Xe s.
4 Ailleurs, des fosses, qui ont détruit les anciennes sépultures, contenaient une grande
quantité de scories de fer et des tessons de céramique orange clair, grossière avec des
motifs rectangulaires mal venus, imprimés à la molette (VIIIe s.).
5 À l’époque médiévale (XIIIe ou XIVe s.),  un mur et  un sol  de chaux blanche grossière
mêlée  à  de  l’argile  prouvent  l’installation  d’un  nouvel  habitat  sur  une  partie  du
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cimetière.  Au  XVIIIe s.,  l’ensemble  du  site  est  aménagé  en  place  publique,  faisant
disparaître cimetière et structures.
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